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省电力市场的目标结构模型 并阐述过渡期电力市场逻辑结构 用 SWOT方法
分析市场中的重要主体 电源企业 在市场化条件下企业内部的优势 劣势
和外部的机会 威胁 并探讨企业参与市场竞争的策略  





第二章  将电力市场分为发电 输电 配电三个环节 对当前福建省电力
市场的现状进行分析 应用经济学原理说明垄断所造成的社会绩效的损失  
第三章  电力工业市场化的最终目标是建立一个高效的市场体系 配备相
























争进行 SWOT 分析和竞争策略分析  
结束语阐明了电力工业市场化是一个渐进发展的过程 早日培育电力市场
体系 可以为我省经济发展争取能源优势和主动权  
 
 

















With rapid growth of the economy, the electric power industries in China 
showed great vitality in gearing to international conventions. Electric power 
market reformation has become a topic critical importance in electric power 
field, more and more countries launched reformation researches and practices 
during the past three decades. This general tendency has influenced our country 
deeply like a tidal wave. Up to now, there are about one-third of the provinces in 
China begin to proceed with electric power market reformation as experimental 
units. 
From a general view of the power market status quo of Fujian, the article 
analyzes the characteristics in the power market, discusses the environment and 
the role government should be act. With reference to triumphant experiences of 
foreign countries, a practical model of Fujian electric power market and a 
logistic structure has been put forward. And then, analyzes the crucial principal 
part ---- power plant (company) with SWOT method, discusses the inner 
superiority/weakness and the exterior opportunity/threat as well. Finally, a global 
view has demonstrated that competitive strategy is vital to the survival of the 
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年底 国家经贸委选取上海 山东 浙江和东北三省作为我国电力工业市场化
改革的试点省份 目前都已进入调试 试投阶段  
福建省的电力市场 长期以来沿袭了计划经济时代的垂直垄断结构模式
也经历了集资办电 发电主体多元化的变革 根据国务院 1999 年 002 号文
件的部署 福建省开始对全省电力市场体系进行结构性调整 当前 农电体制
改革已基本完成 取消了县以下的乡 村两级电力市场 正在进行 厂网分开
省为实体 县为实体 一省一公司 一县一公司 的电力体制改革 今后的
电力市场 是照搬国际上普遍认可的完全开放竞争的电力市场模式 还是根据
福建省地方电力的特点 因地制宜地选择适合福建省发展的市场模式 市场环
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第一章  电力市场的发展状况 
目前 世界上许多国家都在进行电力市场的改革 2001 年发生了三件
对电力市场化影响较大的事件 一是美国加州的电力危机 二是法国在 3
月 23-24 日欧盟首脑会议上否决了欧盟进一步加快开发电力市场的安排 三
是英国 3 月 27 日起取消了强制性电力库 实行双边合同主导的新交易规则
综观这三件事和国外一些国家在电力体制改革方面所取得的成果 对我国电
力市场改革的启示是 电力市场应是以长期市场为主导的市场 把电力看成










第一节  国外电力市场发展概况 





为单位进行管理和经营 电网属权比较分散 没有一个国家级的电网 电力
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府 企业 财团 私人和农村电力合作社等多种成分构成 一个州内有多个
电力公司 既从事发电业务 又从事输 配电网络的经营  
在 1978 年以前 全美电力系统沿袭传统的发 输 配电垄断经营模式
电网属各州电力公司所有 封闭的经营方式造成全国严重缺电 出现了能源
危机 1978 年 联邦政府颁布实施 公共事业管制政策方案 开始允许电
力公司以外的独立电厂 Independent Power Plant, IPP 存在 放开了发电侧
市场 发电侧市场指由调度中心直接调度的各独立电厂 独立发电集团公司
和一级电量购买企业所构成的电力市场 1992 年 颁布 能源政策法
规定大用户可以自主选择供电商 拥有电网的电力公司必须开放输电通道
1997 年 部分州立法开放零售市场  
二 美国电力市场改革要点 
1 针对美国电力资产所有制成分的复杂性 各州在推行电力市场化的
过程中 大多采用成立一个独立的运营机构 Independent System Operator, 
ISO 在维持州内各电力公司对电网的资产所有权不变的情况下 将各电
力公司的电网经营权交由 ISO 运营  
2 美国各州电力市场发育程度各不相同 大部分州的电力系统目前仍
采用发 输 配电分区垄断经营 部分州如弗罗里达 放开了发电侧市场竞
争和输电通道 通过 ISO 以期货合同和实时竞价的交易模式 进行各电力
公司之间的电力买卖 但在用户侧市场 用户侧市场 指直接面向用户出售
电量的电厂或配电公司与用户所构成的市场 维持垄断 仍由各电力公司按
各自供电营业区供电 只有加州和新英格兰地区在 1998 年实现了市场化改
革 不但放开发电侧市场和输电通道 而且放开了用户侧市场 允许用户不
受地理 容量限制自由地选择供应商 发电厂和用户都自由竞价 由独立运


















系统 担负全英 10%电量供应的苏格兰地区电力系统两大部分构成 在电力
市场化改革之前 电力工业发 输 配电全部属国有的中央发电局 CEGB




四个环节 供电商包括地区电力公司和二级供电商 并允许大于 1MW 的用
户自由选择供电商 同时 用户侧又出现了纵向整合和横向整合的趋势 纵
向整合表现在供电公司购买发电商 实现发电和售电的自我平衡 横向整合
则表现在供电公司之间出现相互兼并 实现规模效益  
2 英国电力工业经过市场化改革后 形成发电和配电侧市场 配电侧
市场 指由从事电量批发趸售的电网公司为售电方 配电网公司或电力公司
为购电方所构成的市场 多元竞争 输电环节垄断和开放的格局 在发电侧
发电商可以自由地选择用户 配电侧 用户可以自由选择供电商 输电环节
高压电网由国家垄断经营 但输电通道对发电商和用户开放 电力市场的日
常交易由 NGC 所属的 电力联合运营中心 POOL 负责 当前 英国准
备将其现有的电力市场进行更加彻底的改革 准备引入许多新型的市场交易
方式 如远期期货交易 平衡实时交易和不平衡结算等全新的市场理念 目
的是为了让电力市场更具有一般商品市场的特征  
英国通过电力市场化改革取得了很大的成效 通过改革 发电厂人员减
少了 60% 生产率提高了 75% 从 1990 年至 1998 年底 工业电价降低了



















合资 实行发 输 配电统一管理 垄断经营 1991 年 阿根廷政府发布
24065 号 电力改革纲要 开始将电力部门分离成发 输 配电各自独立
经营的企业 国有电力资产全部向国内外出售 并规定配电公司不得拥有发
电企业 输电公司不得从事电力买卖 发 配电公司和大用户不得拥有输电
企业 阿根廷电力工业所有制的变化经历了一个从国有到私有的过程 先将
全国的电网收归国家电网公司所有 再由国家电网公司代表国家采用竞价方
式将输 配电网络资产出售  
二 阿根廷电力市场改革要点 
1 阿根廷电力市场比较突出的特点是同时开放了发电市场和用户市场
配电部门下放独立核算权 在输电环节资产属权方面 也打破了垄断 实行
多元化  
2 按法律规定 拥有电网的输配电公司不能进行电力买卖 只能从事
电量的转运 输送业务 实行产权和经营权分离 转运业务交由 电力批发
市场管理公司 CAMMEAS 负责管理 阿根廷电力市场上的转运有两种
形式  
1 合同贸易方式 也称可选择方式 发电厂和 50KW 以上的大用户
通过自由撮合 签订电量买卖合同 输配电公司负责电量的转运 并收取转
运费  
2 实时贸易方式 发电厂合同以外的电量 通过电力批发市场 按
实时电价进行交易 此时 发电厂与用户之间的电量买卖是通过电力市场的
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经过市场化改革后 阿根廷电力工业吸引了大量的市场参与者 电力装
机容量以年平均 10%的速度增长 发电源头电价比市场化之前下降了 50%
用户电价平均下降了 17% 电力企业的劳动生产率大幅度提高  
四 澳大利亚和挪威电力市场发展概况 
澳大利亚和挪威的电力市场改革的相同之处是都采用了发 输 配电分
离的市场模式 澳大利亚发电侧市场正逐步私有化 用户侧对 10MW 以上
的大用户放开选择权 输 配电网络改革成非营利性的公用事业机构 并维
持原来的多种经济成分 管理与运行相分离 成立 电力市场管理公司 负
责市场信息和资金处理 运行部门只负责电量的调度和安全控制等  
挪威是一个以水力发电为主的国家 其 90%以上的电源是水电装机 在
发 输 配电三个环节中 电源资产由国家能源公司 各市政府和私人各占
30% 55%和 15% 输电网络实行统一开放经营 任何用户都能够参与市场
竞争 并且没有容量限制 在市场交易中 合同贸易占总交易量的 70% 现
货交易占 30%  






内部将原发 输 配电垂直垄断 一体核算的管理体系 分解成发 输 配
电独立经营 单独核算 具有模拟法人实体的经营管理模式  
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年 2 月建立了模拟电力市场 到目前为止 全国有近三分之一的省份开展了
电力市场模拟试点 尽管目前的模拟市场还存在竞争不充分 输电通道不开
放 电价确定不合理 运营规则不规范等缺点 离真正意义的电力市场还有
一定距离 但是必须看到 模拟电力市场的实践打破了我国电力企业长期以
来统一核算 利益均分的传统经营模式 为我国电力工业全面走向市场化做
出了有益的探索 积累了宝贵的经验  
二 输电转运业务发展情况 
90 年代初 为充分利用西部丰富的水电资源 实现季节性电能的 西
电东送 由广东 广西 云南 贵州四省组成了南方电力联营公司 进行
四省间高压输电联络线路的建设和经营 这些输电线路对四省的用户完全开
放 公司日常开展电量的跨省转运输送业务 收取转运费  
三 电力工业市场化改革试点进展情况 
1998 年底 国家经贸委选取上海 山东 浙江和东北三省作为我国电
力工业市场化改革的试点省份 在这些省的电力系统中 拿出部分电量 大
约占全省发电总量的 10%左右 进行 厂网分开 竞价上网 试点工作
其中心内涵是 将参加竞价的电量分成两部分 一部分是计划电量 仍由电
网公司负责按省物价部门批准的电价收购 另一部分是竞价电量 由各电厂
报价 在提前一日的竞价市场或在当日的实时竞价中产生交易电价  
上海电力市场于 1999 年 10 月开始投入运行 山东省电力市场在 1999
年底投入试运行 浙江省电力市场在 2000 年三月也已投入短期运行 东北
三省电力市场都已进入调试 试投阶段 上海和山东电力市场采用了日前市
场每日按 48 个时段的竞价模式 而浙江电力市场采用了实时竞价 每日
按 10 分钟一个报价的竞价模式 从各省发电市场试运行的情况来看 尽管
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然存在着许多有待改进的地方  






制度 引入竞争 加快发展 改革的第一步是对农电实行 两改一同价
厂网分开 竞价上网 降低电价 拓展电力市场 促进技术进步 提高
经济效益  
2 加强环境保护 火电厂是污染排放大户 随着火电厂的增加 粉尘
和 SO2 排放控制标准不断提高 而且沿海城市基本上都划入酸雨和 SO2 排放
双控区 NOx 排放治理也已列入议程 温室气体 CO2 的减排问题亦已引起人
们的重视 今后在火电项目中 必须同时考虑上述情况 实行电厂和环境保
护同步建设  
3 关停小机组 按国家的要求 坚决淘汰高能耗 高污染的小型凝汽
式火电机组  
4 重视电力成本的优化调整 电源与电网建设都应考虑降低造价 对
清洁和经济的电力项目要优先发展 努力降低上网电价 提高竞争力  
二 积极调整电源结构 实现可持续发展战略 
从发展的观点看 当前福建发电能源结构较为简单 层次较低 基本
上是水 火电各占一半 而火电中燃油机组的发电量仅占全部电量的 2.6% 
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州沿海地区 已建的和在建的燃煤火电装机容量已达 630 万 KW 年燃煤约
需 1300 万吨 这不仅给煤炭远程运输带来压力 更突出的是对环境造成污
染 为了扭转这种局面 必须积极进行电源结构的调整 达到发电能源的多
元化和优化 具体可以考虑如下措施  
1 继续开发水电 重点是有一定调节性能的中 小水电 特别是流域
梯级开发 既能增加电量供给 也有利于地方经济发展 福建省的抽水蓄能
资源丰富 条件基本成熟 站址初定在仙游县境内 应及早开发  
2 优化火电建设 争取继续建设高参数 亚临界与超临界 高效 热
效率大于 40% 的大机组 60 万 KW 及以上 作为电网的骨干电厂 在建
设燃煤电厂时 要同步建设脱硫 脱硝和高效的除尘设备 以及考虑灰渣的
综合利用 以减少污染物的排放 洁净煤技术的开发和利用 特别是循环流
化床锅炉的应用已被国内外所重视 应作为今后燃用本省无烟煤及外来烟煤
的重点技术加以采用  
3 积极争取早日建设液化天然气 Liquefied Natural Gas, LNG 电站
作为清洁能源之一 LNG 已在国际上广泛用于发电 技术已近成熟 利用
良好的湄洲湾港口条件 福建省政府与中国海洋石油总公司于 2002 年 8 月
22 日在北京签署了合作建设福建液化天然气总体项目的原则协议 标志着
继广东大鹏湾 LNG 项目之后 国内的第二个 LNG 大型项目的正式启动
该总体项目一期包括一座年接收能力 250 万吨的液化天然气接收站 配以建
设大功率燃气轮机联合循环发电机组 南埔燃气电厂 嵩屿燃气电厂 和
福 厦 漳 泉 莆田等五个城市的生产 生活 用气等 共八个子项目
该 LNG总体项目建设必将对我省电力结构的优化和环境保护等方面产生积
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特别是沿海以及近海海域 可开发的资源有 1000 万 KW 左右 国外风电电
价一再下降 目前可做到 5 美分/KWh 将来风电设备若能实现大批量和国
产化 在福建沿海可以建设一个较大的风电基地  
三 高度重视环保 
经测算 2001 年我省电厂烟尘排放量约有 1.6 万吨 煤电单位烟尘排
放量为 0.96g/KWh 平均除尘效率为 98.9% SO2 的排放量为 6.23 万吨 未
经脱硫 煤电单位 SO2 排放量为 4.12g/KWh 尽管已大力开展治理工作
但火电厂上述排放物仍占全省总排放量的 70%左右 因此加强燃煤火电厂污
染物 尤其是 SO2 和 NOx 排放的控制 既是国家环保政策的要求 也是我
省电力可持续发展的前提 可采用如下措施来加强环保工作  
1 改燃低硫煤 对单位平均硫分大于 1% 且在 两控区 酸雨和
SO2 排放控制区 里的电厂 要改燃低硫煤  
2 新建大型燃煤电厂要采取脱硫和脱硝措施  
3 采用洁净煤燃烧技术 积极采用循环流化床锅炉  
4 已建成的电厂实施环保技改 运行的机组全部装设电除尘器 10
万 KW 及以上机组装设 SO2 排放在线检测装置 试验 推广常规燃煤火电
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